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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 “Dream what you dare to dream, go where you want to go, Be what you 
want to be”. 
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Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan instansi yang mengelola 
bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata, bidang Pemuda Dan Olahraga di Kabupaten Pati. 
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga berlokasi di Jl. Panglima Sudirman 
No.12 Pati. Salah satu bentuk layanan di bidang kebudayaan adalah pemilihan Duta Bahasa 
Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Kabupaten Pati dengan tujuan untuk membangkitkan 
minat generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
menambah wawasan generasi muda tentang bahasa Indonesia, mencari tunas muda yang 
mampu berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing, serta memilih 
generasi muda untuk menjadi duta permasyarakatan bahasa Indonesia. Secara garis besar 
program ini berisi  pendaftaran, seleksi dan pengumuman. Perbedaan aplikasi ini dengan 
yanga telah ada sebelumnya adalah pada tahap seleksi ada proses survei lapangan.  
Sistem dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan  bahasa 
pemrograman PHP. Hasil perancangan ini menghasilkan Sistem Informasi Pemilihan Duta 
Bahasa Berbasis Web Di DISBUDPARPORA Kabupaten Pati 
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